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VOLKOV, Shulamit, Die Juden in
Deutschland 1780-1918
Isabelle von Bueltzingsloewen
1 Pour tous ceux qui, non spécialistes de la question, ont quelque mal à se repérer dans
l’immense bibliographie consacrée à l’histoire des Juifs et du judaïsme dans l’Allemagne
contemporaine,  cette  synthèse,  qui  doit  en  principe  être  poursuivie  par  Moshe
Zimmermann  pour  la  période  1918-1945,  sera  tout  à  fait  bienvenue.  La  seizième
livraison –  traduite  de l’anglais  –  de cette  collection a,  comme les  précédentes,  été
confiée  à  un  spécialiste  reconnu,  ici  S.V.,  professeur  d’histoire  contemporaine  et
directrice de l’Institut d’Histoire Allemande de l’Université de Tel Aviv.
2 La première partie de l’ouvrage, qui est la transcription d’un cycle de cours donnés par
S.V. à l’Université de Munich en 1989, retrace à grands traits, selon le principe de la
collection, la chronologie de l’émancipation de la communauté juive allemande (qui
n’est effective et totale qu’à partir de la fin des années 1860) depuis l’Aufklärung; elle
analyse également la place des Juifs dans la société allemande, la montée de
l’antisémitisme moderne à partir des années 1870 ainsi que celle du sionisme et des
organisations  de  défense  de  la  communauté  face  à  une  hostilité  grandissante.  Elle
s’achève sur l’analyse des espoirs puis des déceptions qu’a entraînés la Grande Guerre,
accueillie par les Juifs avec un patriotisme incontestable (les combats font au moins
12000 victimes dans la communauté sur un effectif total d’environ 500000 personnes).
Dans une seconde partie  qui  dresse  un bilan historiographique de la  question,  S.V.
montre bien à quel point les travaux concernant l’histoire des Juifs allemands du XIXe
s. ont été déterminés par le drame de l’extermination qui a suivi: »L’histoire des Juifs
allemands ne peut être écrite qu’à l’envers (…) Vouloir comprendre l’histoire des Juifs
en  Allemagne,  comme  si  elle  n’avait  pas  abouti  à  une  catastrophe,  serait  une
falsification de notre tâche«, déclare l’auteur avant de mettre les chercheurs en garde
contre les dangers d’une reconstruction téléologique qui conduirait forcément à une
impasse. S.V. montre ensuite à quel point l’histoire des Juifs, qui s’est constituée en
discipline  autonome  dès  le  XIXe  s.,  s’est  renouvelée  depuis  les  années  1960,  sous
l’influence de l’histoire  sociale  mais  aussi  grâce à  l’ouverture internationale  et  à  la
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coopération entre chercheurs allemands et israéliens. Sont ensuite abordés des thèmes
qui ont suscité des interprétations contradictoires de la part des historiens, celui de
l’assimilation et de l’acculturation, celui de la division entre judaïsme conservateur et
judaïsme réformateur (entre orthodoxes et libéraux), celui du rôle de la révolution de
1848  dans  le  processus  d’émancipation,  enfin  celui  de  l’interprétation  et  de  la
périodisation de l’antisémitisme moderne ainsi que du sionisme. Comme tous les autres
manuels  de la  collection,  l’ouvrage s’achève par  une bibliographie  très  complète  et
classée par grands thèmes, qui regroupe 379 titres anglais et allemands et dans laquelle
on remarquera l’absence d’études concernant l’histoire des pratiques religieuses.
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